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LAMPIRAN : PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Apa saja syarat dan cara agar masyarakat kota malang bisa menggunakan sistem aplikasi 
masyarakat bertanya terpadu (SAMBAT)? 
2. Apakah ada dasar hukum dari sistem pengaduan online ini? 
3. Bagaimana pelaksanaan sistem aplikasi masyarakat bertanya terpadu (SAMBAT) selama 
ini? 
4. Apakah ada jangka waktu penyelesaian dari pengaduan tersebut? 
5. Sarana dan Prasarana apa saja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Malang? 
6. Untuk menunjang progam ini, maka apa saja yang sudah dilakukan dalam sosialisasi? 
7. Apa latar belakang pemerintah kota malang membuat pengaduan online? 
8. Bagaimana dampak langsung dari program sistem aplikasi masyarakat bertanya terpadu 
(SAMBAT) terhadap masyarakat kota malang? 
9. Apa saja faktor pandorong dan penghambat pelaksanaan program ini? 
10. Bagaimana komitmen pemerintah kota malang dalam menangani pengaduan yang ada? 













Lampiran 1: Wawancara penelitian Implementasi Program Sistem Aplikasi Bertanya Masyarakat 
Terpadu (SAMBAT) sebagai media baru dalam pengaduan masyarakat Kota Malang, dengan 
Bapak Laode Muhamad Arif selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Bapak Boedi 
Utomo SE, M.Si selaku Kepala Bidang Kepala Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Malang sesuai dengan empat kriteria Program menurut Dunn (2003:610) kriteria 
efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. 
 
 
Lampiran 2: Ruangan Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 




LAMPIRAN : BROSUR PENGADUAN ONLINE DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KOTA MALANG 
 
   
 
 
Lampiran 3: Brosur tata cara pengaduan masyarakat secara online (SAMBAT) yang dibuat oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, sebagai bentuk dari sosialisasi yang di lakukan 
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, agar masyarakat Kota Malang dapat 
mengerti dan memanfaatkan program atau aplikasi ini dengan baik. 
 
 
